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导师 － 学生模式下， ( 下转第 8 页)
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Discussion on the Efficient Optimization of Effective Education in Participatory Organizations
ZHU Dong － xia
( College of Chinese Language and Literature，Guangxi Teachers Education University，Nanning 530001)
Abstract: The Effective Education in Participatory Organizations ( abbreviated for MS － EEPO) operating sys-
tem set up by Professor Meng Zhaobin，unifies class mode，learning mode，and the ways of assessment，which has
a mature operating means． Its core idea is“giving priority to efficiency，process optimizing”，and it is a develop-
ment of the theory of constructivism，which has brought a double ideological and operational impact on teaching re-
form．
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